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ИРАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРАЛ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аннотация: В начале XXI века Иран стал активно стремиться к расширению своего 
присутствия в разных регионах России. Тегеран начал активно налаживать экономиче-
ские, культурные и научно-образовательные связи с отдельными регионами Российской 
Федерации. Подобная интенсификация отношений вызвана экономическими санкциями, 
в которых оказался Иран из-за своей ядерной программы, поэтому Тегеран стремится рас-
ширить свои связи с регионами, не представлявшие интереса ранее. Среди них – Урал, 
имеющий большой промышленный и научно-образовательный комплекс. В статье автор 
анализирует влияние Ирана на Урал в первые два десятилетия XXI века.
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IRANIAN INFLUENCE ON THE URALS  
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Abstract: At the beginning of the 21st century, Iran has actively sought to expand its presence in 
various regions of Russia. Teheran began actively to establish economic, cultural and scientific-
educational ties with individual regions of the Russian Federation. Such an intensification of 
relations is caused by the economic sanctions in which Iran found itself because of It has its own 
nuclear program. Therefore, Tehran seeks to expand its ties with those regions that previously 
had no interest for it. Among such interest for Iran is the Urals, which has a large industrial and 
scientific-educational complex. In the article the author analyzes the influence of Iran on the 
Urals in the first two decades of the XXI century.
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Интерес Исламской Республики Иран к регионам Уральского федерального 
округа стал появляться в 2000-е годы. Визиты иранских дипломатов или пред-
ставителей деловых кругов из Тегерана на Урал в 1990-е годы не фиксируются, 
неизвестно и о поездках губернаторов или региональных чиновников Урала в 
конце ХХ века в Иран. Во многом этому есть объяснение: российско-иранские 
отношения в то время не носили интенсивный характер: происходил процесс их 
выстраивания после периода сложных и натянутых отношений между СССР и 
Исламской Республикой в 1980-е годы вызванных участием Советского Союза в 
войне в Афганистане. 
В начальный постсоветский период связи между Россией и Ираном налажива-
лись преимущественно в столицах, а не в регионах. Мусульманское население об-
ластей Урала из-за его малочисленности по сравнению с Поволжьем и Северным 
Кавказом не рассматривалось как фактор для усиления внимания Тегерана к Уралу. 
Интерес Ирана к Уралу начнется появляется в 2000-е годы, а более интен-
сивные контакты на уровне заключения договоров и соглашений относятся уже 
к 2010-м годам. Как отмечают востоковеды, «в последнее время активная внеш-
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неполитическая деятельность Ирана охватила многие районы мира, которые до 
этого его мало привлекали», что вполне объяснимо, поскольку это «было связано 
с усиливающимся нажимом на него со стороны США и ЕС и стремлением не ока-
заться в международной изоляции в связи с ужесточением санкций» [9, 60]. 
Уральское направление внешней политики Ирана в отношении России следу-
ет рассматривать именно как стремление не оказаться в международной изоляции 
и смягчить последствия экономических санкций. В 2014–2016 гг. стал пиком раз-
вития отношений между регионами Урала и Ирана за всю их историю, что об-
условлено и тем, что уже сама Россия оказалась под экономическими санкциями 
США и Евросоюза. В итоге дискриминационная политика Запада в сфере эконо-
мических отношений в отношении России и Ирана в какой-то степени сблизила 
эти две страны, что отразилось и на сотрудничестве этих стран на региональном 
уровне.
Иранские дипломаты и чиновники наладили прямые контакты с руководством 
Свердловской и Челябинской областей. Сотрудничество с другими регионами 
пока выстроено только на уровне бизнеса (например, так обстоит дело с Ханты-
Мансийским автономным округом). Отношения выстраиваются на уровне регио-
нов: между провинциями Ирана и российскими областями Урала.
Механизм налаживания отношений предполагает взаимные визиты делегаций 
руководителей регионов, дипломатов, бизнесменов и ректоров вузов, которых 
пока, правда, не так много, чтобы говорить о стратегическом партнерстве или се-
рьезном взаимовлиянии. Нередко этим визитам официальных делегаций предше-
ствует участие промышленных предприятий Урала в международных выставках, 
проходящих в Иране. На таких мероприятиях удается ознакомиться с продукцией, 
которая может стать основой для экспорта и импорта в будущих торгово-экономи-
ческих отношениях между регионами Урала и Ирана, а также оценить перспекти-
ву потенциала будущих связей.  
Так, например, в феврале 2012 года делегация Свердловской области из пред-
ставителей 12 предприятий региона выезжала на Международную выставку пере-
довых инноваций и технологий «ИНOTEX», ежегодно проводимую в Тегеране. 
Впоследствии подобные визиты стали регулярными, что позволило в мае 2014 года 
заключить Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленными пала-
тами Свердловской области и иранской провинции Хамадан. Последняя наиболее 
активно проявляет интерес к Среднему Уралу, что вызвано развитым горнодобы-
вающим производством ее территории. Иранцы стали проявлять усиленный инте-
рес к Среднему Уралу, и даже заговорили о возможности открыть в Екатеринбурге 
дипломатическое представительство Ирана: о возможности открытия гене-
рального консульства Исламской Республики заговорил генеральный консул 
Ирана в Казани Расул Багернежад Шаян на встрече с губернатором Евгением 
Куйвашевым, состоявшейся 23 мая 2014 года [5]. Впрочем, в настоящий момент 
консульство еще не открыто.
В октябре 2014 года в Свердловскую область прибыла крупная делегация из 
иранской провинции Хамадан во главе с губернатором Мохаммадом Насером 
Никбахтом. На территории Хамадана добываются полезные ископаемые (горные 
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руды), однако технологии для их переработки не разработаны. Свердловская об-
ласть исторически имеет развитую горноперерабатывающую промышленность, 
соответственно, иранская сторона видит в этом направлении возможность для со-
трудничества между регионами России и Ирана. 
Во время ответного визита губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в апреле 2016 года Никбахт дал актуальное на 2016 год для России гео-
политическое обоснование экономического сотрудничества: «С учетом того, что 
Россия находится под санкциями, мы готовы к замещению отдельной номенкла-
туры продукции. В горнодобывающей и ресурсной отраслях мы готовы к техноло-
гическому обмену, а также к проектам, предполагающим капитальные вложения» 
[10]. Впрочем, объективности ради, следует сказать, что при всей начавшейся 
интенсивности сотрудничества между иранскими провинциями и Свердловской 
областью, Иран занимает лишь 68 место среди 146 зарубежных партнеров для 
Екатеринбурга, хотя у правительства Свердловской области есть желание изме-
нить эту ситуацию и сделать так, чтобы Иран вошел в первую тридцатку ино-
странных партнеров для Среднего Урала, о чем прямо высказался губернатор 
Евгений Куйвашев [8]. 
Специализирующиеся на инженерно-техническом профиле учреждения на 
Урале оказывают по заказу иранской стороны услуги по проектированию гор-
но-обогатительных предприятий. Например, екатеринбургский институт ОАО 
«Уралмеханобр» осуществлял концептуальный, базовый и детальный инжини-
ринг для предприятий Ирана, сопровождая строительство и помогая с вводом в 
эксплуатацию [4].
Кроме того, Иран стремится закупать продукцию тяжелой промышленности 
Урала: в 2016 году «Уралвагонзавод» – крупное предприятие Екатеринбурга – на-
чало поставку грузовых вагонов в Исламскую Республику. По контракту плани-
руется поставить 5 тысяч вагонов на сумму 12 млрд. рублей. Стоит отметить, что 
на «Уралвагонзаводе» вагоны были изготовлены с учетом специфики железных 
дорог Ирана, где колея более узкая: не 1520 мм как в России, а 1435 мм [15].
Иранцы проявляют интерес и к Южному Уралу. Так, 13–15 ноября 2012 
года в Челябинск приезжал вице-губернатор иранской провинции Зенджан 
Саид Аббаси вместе с председателем Торговой палаты этой провинции 
Голямхосейном Джамили и группой руководителей 16 иранских предприятий 
по производству минерального сырья, извести, связующих элементов для бето-
на, цинка, строительного отделочного камня, добычи и переработки полезных 
ископаемых. Иранцы оценили промышленный потенциал Челябинской обла-
сти, были приняты руководством Челябинской области во главе с тогдашним 
губернатором М. Юревичем. нельзя не сказать, что в 2011 году товарооборот 
между Челябинской областью и Ираном составлял 1 млрд. 154,2 млн. долла-
ров. Челябинская область экспортирует в Иран продукцию органической химии 
и металлургии, горно-шахтное оборудование, а импортирует – фрукты, специи 
и овощи. Саид Аббаси пригласил губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича в Иран, предложив открыть в Челябинске представительство Торговой 
палаты провинции Зенджан [12].
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С ответным визитом в Иран поехал уже другой губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский, приглашенный 5 октября 2015 года послом Ирана в 
России Мехди Санаи посетить Исламскую Республику во время визита иран-
ского дипломата на Южный Урал [11]. Крупная делегация Челябинской области 
отправилась в Тегеран в марте 2016 года. Иранцев интересовало строительство 
трубопроводов, развитое в этом российском регионе. По итогам визита было за-
ключено соглашение о сотрудничестве между Южно-Уральской торговой палатой 
и Российско-Иранской торговой палатой: пока сотрудничество будет идти по ли-
нии взаимопоставок сельхозпродукции (из Челябинской области будет ввозиться 
гарниры, мясо птицы и подсолнечное масло, а из Ирана – племенные овцы мяс-
ной породы). Было также заключено соглашение между Челябинским государ-
ственным университетом и Университетом провинции Зенджан. Добавим, что в 
Челябинской области действуют три коммерческие фирмы, среди учредителей ко-
торых имеются физические и юридические лица из Ирана. Организации постав-
ляют из Челябинской области в Иран электрооборудование, продукцию черной 
металлургии и неорганической химии [7]. 
Торговый оборот между Челябинской областью и Ираном за пять лет снизился 
почти в десять раз: если в 2011 году он составлял больше 1 млрд. долларов, то в 
2016 составил лишь 150 млн. долларов. В ходе своего визита губернатор Борис 
Дубровский рассчитывает исправить эту ситуацию [18].
Зачастую внешнеполитический курс России влиял на отношения Ирана с ре-
гионами Урала. Это выражалось не только в том, что иранская сторона обосно-
вывала необходимость интенсификации отношений с уральскими областями тем, 
что сама Россия попала под санкции со стороны США и Евросоюза в 2014 году 
(Тегеран, находящийся в таком положении с 2006 года, стремится сотрудничать 
со всеми странами, которые не поддерживают в его отношении дискриминаци-
онные экономические меры), но и ответными действиями Москвы в отношениях 
с Турцией в период непродолжительной «холодной войны» с ней с ноября 2015 
года по июнь 2016 года. В этот период отношения с Анкарой были заморожены в 
ответ на то, что 24 ноября 2015 года был сбит российский боевой самолет в Сирии 
со стороны Турции. Чтобы компенсировать дефицит продукции из Турции, по-
ставляемой до этого на Урал (в первую очередь, фрукты), иранцы предложили 
увеличить поставки своих фруктов и специй в Челябинскую область [6], что и 
было сделано. Иранцы сумели быстро подстроиться под изменившиеся внешне-
политические тренды России. 
Сотрудничество Ирана с Ханты-Мансийским автономным округом пока осу-
ществляется без визитов иранских дипломатов, которые обычно стремятся закре-
пить уже сложившиеся экономические отношения. В основном связи с Ираном 
основаны на экспортировании продукции предприятий ХМАО в Исламскую 
Республику. Так, лесопромышленный завод «МДФ» (находится в поселке Мортка 
Кондинского района ХМАО), специализирующийся на выпуске древесноволокни-
стых плит, заключил в феврале 2016 года контракт с иранской компанией «Tabiat 
Sabz Moghan» на поставку своей продукции в Иран на сумму 5 млн. долларов [16]. 
Подобная форма налаживания связей между компаниями Ирана и ХМАО будет, 
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скорее всего, распространенной в ближайшие годы. Так, фонд «Центр поддержки 
экспорта Югры», созданный правительством ХМАО в 2013 году для реализации 
государственной политики по поддержке внешнеэкономической деятельности 
малого и среднего предпринимательства региона, настроен организовать поездку 
представителей экспорториентированных предприятий ХМАО в Иран [19].
Религиозное влияние Ирана на мусульман Урала прослеживается только по 
линии шиизма, о чем можно говорить с большой осторожностью, поскольку ши-
изм на Урале представлен мигрантскими группами – это общины азербайджанцев 
и таджиков-исмаилитов, которые лишь косвенно могут быть связаны с Ираном. 
Впрочем, к настоящему моменту какой-либо специальной линии по отношению к 
мусульманам Урала у Ирана нет (или она незаметна). 
В книжных магазинах городов УрФО можно найти массу переведенных на 
русский язык изданий религиозных трудов иранских авторов (в отделах ислам-
ской литературы). Книжная продукция, выпускаемая в России иранским Фондом 
исследований исламской культуры и издательством «Садра», представлена и на 
Урале. Учитывая, что иранцы издают не только шиитскую литературу, стараясь 
позиционировать ее как общеисламскую, но и книги по суфизму, определенный 
спрос она имеет среди мусульман Урала, хотя исследований и публикаций на тему 
того, насколько она востребована уральцами исповедующими ислам, пока никто 
не проводил. Поэтому говорить о влиянии шиизма на коренных мусульман Урала 
(татар, башкир, казахов) пока затруднительно.
На сегодняшний день шиизм на Урале представлен двумя направлениями это-
го толка ислама: имамиты (азербайджанцы) и исмаилиты (таджики).  
С 2000 г. в Екатеринбурге существует шиитская община «Ахли-Бейт» (лидер – 
Эльхан Самедов), объединяющая в основном выходцев из Азербайджана. Ее чле-
ны придерживаются имамитского шиизма. С 2007 года они ведут длительную и 
пока безрезультатную работу по согласованию проектно-сметной документации 
для строительства шиитской мечети рядом со старинным мусульманским клад-
бищем Екатеринбурга. Исполком города не возражает против этого строитель-
ства, однако противником этого выступает Региональное духовное управление 
мусульман Свердловской области (в составе Центрального духовного управления 
мусульман), аргументируя это возможным расколом между мусульманами и, как 
следствие, конфликтами. При этом сами шииты-имамиты настроены более дру-
желюбнее, выступают за конструктивный диалог с суннитами и отмечают, что в 
своей деятельности они выступают за сближение мазхабов.
Другая шиитская община – исмаилиты – в Екатеринбурге группируется вокруг 
таджикской культурной организации «Дидор». Исмаилитами в основном являются 
выходцы с Памира (их лидер на Урале – Хушвагт Айдаров). Они собираются в зда-
нии ДК Всероссийского общества слепых, где арендуют помещения для обучения 
своих детей таджикскому языку, там же проходят религиозные праздники, например, 
день рождения их духовного лидера принца Карима Ага-Хана IV [13, с. 121–122]. 
Отдельно следует коснуться присутствия Ирана в сфере науки, образования и 
культуры на Урале. В 2002 г. был открыт Центр исследований Ирана в Уральском 
государственном университете (ныне – Уральский федеральный университет име-
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ни первого Президента России Б. Н. Ельцина) в Екатеринбурге. Существующий в 
УрФУ Центр исследований Ирана был создан не столько по инициативе иранской 
стороны, сколько по желанию заведующего кафедрой востоковедения универси-
тета, профессора Вадима Кузьмина, понимавшего необходимость появления по-
добной структуры для развития направления по изучению Ирана. Участие иран-
ской стороны (Кузьмин тогда обратился в Посольство Ирана в Москве) ограничи-
лось присланными книгами и компьютером. В 2002 году в Екатеринбурге удалось 
найти преподавателя персидского языка и набрать группу студентов, желавших 
факультативно изучать персидский язык (первоначально на курс записалось 20 
человек, но до конца обучения дошло только шестеро: остальные потеряли ин-
терес к изучению фарси). По признанию Кузьмина, Центр исследований Ирана 
«не бюджетная, некоммерческая организация. Тут нет постоянных научных со-
трудников, которые сидят в кабинетах и получают зарплату. По сути, это клуб 
любителей Ирана, энтузиастов своего дела» [14]. При этом уральский востоко-
вед в 2009 году констатировал пассивность иранцев в продвижении своей «мягкой 
силы», которой традиционно выступают культурные и научно-образовательные 
центры той страны, которая стремится к расширению своего влияния и своих цен-
ностей: «Мы не видим заинтересованности иранской стороны. Если такая заинте-
ресованность появляется, то она эпизодическая, вроде дара библиотеки иранских 
книг. Некоторые наши студенты прекращали заниматься персидским языком, по-
тому что не видели перспектив. Посылаемые ими заявки на стажировки в Иран 
отклоняются, причин отказа нам не объясняют» [14]. 
Ситуация с иранистикой несколько изменилась лишь во второй половине 
2010-х годов, что связано с усилением общей интенсивности контактов Ирана с 
регионами Урала. 14 апреля 2016 г. в Уральском федеральном университете был 
торжественно открыт Центр иранистики и персидского языка. На открытии при-
сутствовал ректор Виктор Кокшаров и руководитель Культурного представитель-
ства Исламской Республики Иран в России Реза Малеки. Для нового иранского 
центра был выделен отдельный кабинет, оснащенный библиотекой на персидском 
языке. Кроме того, Тегеран отправил в УрФУ иранского преподавателя (носителя 
языка) Реза Гасеми, который будет работать в университете на постоянной основе 
[2]. Открытие иранского центра имеет и политическую подоплеку, о чем говорят и 
сами уральские востоковеды: «Это широко распространившаяся практика – каж-
дая страна, которая хочет, чтобы о ней знали в мире, вкладывает средства в про-
паганду культурного наследия и языка. Тут есть и некоторые политические со-
ображения. Никто не скрывает, что Россия и Иран рассматривают друг друга как 
стратегических партнеров. Партнерство обязательно должно подкрепляться со-
трудничеством в области образования» [1], – отмечает профессор Вадим Кузьмин.
Отметим, что продолжительная история с открытия иранского центра в 
Уральском федеральном университете (его открывали дважды) приводила к из-
менениям названия структурного подразделения: если в 2002 г., когда его открыли 
впервые, он назывался Центр исследований Ирана, то в 2016 г. – Центр ирани-
стики и персидского языка. От смены названия его суть не менялась. Ребрендинг 
был сделан с целью продемонстрировать новый этап в сотрудничестве регионов 
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Урала с Ираном, которое охватывает не только экономическую сферу, но и куль-
турно-образовательный компонент. 
В октябре 2015 г. Челябинскую область посетил посол Ирана в России Мехди 
Санаи. Помимо официальных встреч с руководством и деловыми кругами региона 
иранский дипломат выступил с лекцией в Челябинском государственном университе-
те. Визит в главный вуз Южного Урала был неслучаен: иранцы выразили готовность 
посодействовать в изучении персидского языка. Как следствие с сентября 2016 г. на 
факультете Евразии и Востока открылось новое направление: «Международные от-
ношения» с преподаванием персидского языка [3]. В том же 2016 г. были заключены 
меморандумы о сотрудничестве между ЧелГУ и двумя иранскими вузами: универси-
тетом Алламе Табатабаи и Зенджанским университетом [17]. 
Анализируя влияние Ирана на Урал в постсоветский период, следует ска-
зать, что пока мы можем говорить в большей степени об экономическом инте-
ресе Тегерана к Уралу, нежели о политическом или религиозно-идеологическом. 
Последний аспект внимания Ирана к российским регионам, где это можно про-
следить на примере Северного Кавказа или Поволжья, на Урале находится скорее 
на начальной стадии. О духовной экспансии и собственном присутствии на Урале 
со стороны Тегерана пока говорить можно только как о вероятном в будущем, как 
о перспективах без конкретного запланированного результата. 
Типичным примером того, что даже на уровне создания очага собственно-
го культурного представительства в столице Уральского федерального округа 
Тегеран закрепляется с трудом, кажется история открытия Центра иранской куль-
туры и языка в Уральском федеральном университете: создавался он не иранцами, 
а уральскими востоковедами: по их инициативе, его торжественно открывали и 
запускали его работу, как минимум, два раза, что говорит о непостоянстве его де-
ятельности, отсутствии регулярного финансирования со стороны Ирана и слабой 
востребованности в его функционировании среди учащихся, для которых он и 
создавался (возможно, ситуация изменится с 2016 года, поскольку теперь сотруд-
ничество между провинцией Хамадан и Свердловской областью подкреплено на 
уровне визитов губернаторов этих регионов в гости друг к другу). Частично эта 
проблема усугубляется и тем, что на Урале не так много иранистов. Иранистика 
как направление востоковедения пока представлена единичными кадрами (напри-
мер, в УрФУ изучением Ирана занимается профессор Гульнара Валиахметова, 
возглавляющая сейчас Центр иранистики и персидского языка), которые могли бы 
выступать в роли популяризаторов персидской культуры. 
Вероятно, Уральский регион рассматривается Ираном как поле интересов в 
перспективе, где в настоящее время может вестись в первую очередь, на уровне 
экономического сотрудничества. Интенсивность последнего стала заметна после 
2014 г., когда Россия, как и Иран ранее, оказалась под экономическими санкциями 
со стороны Запада. 
Как им бы это не показалось парадоксальным, но дискриминационная поли-
тика США и Евросоюза сблизили Иран и Россию, сотрудничество иранцев с ре-
гионами Урала стало более плодотворным: отношения стали наиболее богатыми 
за всю историю по частоте контактов на уровне чиновников и крупного бизнеса.
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